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PIMB1UUAN WORTEL (Daucu.s corota) SIBAGAIPAKAN TAMBAHAN 

PADA BURUNG PUYUH (Coturn.i..x coturn.i..xJoponica) 

TIRBADAP KONSUMSI PAKAN 

DAN PR.OD~ITILUR 

Saharnowo 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penambaban tepung worrel 
sebagai pakan tambahan dalam pakan pada burung puyuh terhadap konsumsi pakan 
dan produksi telur. 
Sejumlah 36 burung puyuh percobaan strain Commix commix japanica. 
1BIlur sembilan minggu dilakukan adaptasi ransum basal dan pakan perlakuan secara 
bertahap. Kemudisn diberiksn pakan perlakwm PO (ransom basal tanpa penambahan 
tepung worrel») PI (ransum basal + satu persen tepung woIteI). P2 (ransum basal + 
dna persen tepung woltel) dan P3 (ransom basal + tigs. persen tepung wortel). 
Pakan dan minum selama penelitian diberikan ad libitum 
Hasit Analisis varians menunjukkan bahwa penambahan tepung wortel 
kedalam ransum menunjukkan perbedaan yang nyata (p < 0,05) terbadap konsumsi 
pakan pada masing-masing perlakuan. Berdasarkan Uji Beda Nyata Terkecil 
dengan taraf signifikasi sebesar lima persen diperoleh konsumsi pakan tertinggi 
terdapat pada P3 dan P2. yang tidak berbeda nyata dengan PI. KonS1BIlSi pakan 
terendah diperoleh pada PO, yang tidak berbeda nyata dengan PI. Untuk produksi 
telur, ternyata tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (p > 0.05) diantara masing­
masing perlakuan. 
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